












































































































49人未満 7.0% ( 4社） 23.5% 
50～299人 42.1 (24 ) 46.5 
300～999人 24.6 (14 ) 26.3 
1,000人以上 24.6 (14 ) 3.7 
不 明 l. 7 ( 1 ) 


































































































































































































































変仕切更価格率 全く払 % 0～5 5～10 ~ 0～15 ~～20 20～満30 30%以上 i』コ 計わない 未満 %未満 未満 未満 %未
回答数 3 3 3 4 3 2 2 20 
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目 印 IOI LJ 5 0～70%未満









多いのは，「 1～50%未満」であり， 35.7% (10社）となっている（表20，図14）。
販売リベート総額のうち販売量の増加とは無関係の「定率リベート」が占める割合の中で最も多




く， 60.0%(24社）と過半数を超えている（表21，図15）。‘次いで， 4回が10.0%( 4社）， l回と
12回がそれぞれ7.5% ( 3社）の順になっている。
(4) その販売リベートの支払方法は，「売掛金債権と相殺するもの」が41.5%(17社）で最も多
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300億～500億円未満 E主，，，川・｝お j；ぶt＜：、・＜：.. t必停悦J叫♂？＇＇：；：川寸気付～刊日＇.？＼ I
14.3 22.4 
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表1 資本金規模別・医薬品総売上高規模別企業数 ［単位：社，（ ）はタテ%］
医薬上高品規総模売
5千万未満円 ～円5千未1億万満 l~億億未～満円 10 億未～ 50円1億0未0円億満～ 1円~~未億0満～ 3円~~未億0満～ 500億以上円50t 満円 合計
資本金規模
1千万円未満 1 (16. 7) 1 
l千万万～円未5千満 2 (33. 2) 6 (35.3) 8 
5千万～円未l億満 1 (10.0) 1 (16. 7) 4 (23.5) 1 (10.0) 1 (12.5) 8 
1億～10億未満円 1 ( 5.9) 6 (35.3) 6 (60. 0) 3 (37.5) 1 (12.5) 17 
10億～50億未満円 1 (100.0) l ( 9.1) 2 (20.0) 2 (25.0) 3 (27. 3) 2 (40.0) 11 
5 0億～円1未00満億 1 ( 5.9) 1 (10.0) 1 (12.5) 3 
100億円以上 3 (37.5) 1 (12.5) 3 (60.0) 8 
計 1 1 6 17 10 8 7 5 56 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100. 0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 




9人以下 10～49人 50～99人 100～ 300～ 50~人～ 1,000～ 3，以00上0人 合計
資本金規模 299人 499人 99 2,999人
l千万円未満 1 1 
l千万万～円未5満千 3 2 4 9 
5千万～円未1億満 3 5 1 9 
1億円～10未億満円 8 6 1 1 16 
10億～50億未満円 1 2 4 4 11 
5 0億～円10未0億満 1 2 3 
100億円以上 1 4 2 8 
計 1 3 5 19 9 5 12 2 57 
100億円以上：不明1
-132ー 製薬企業における医薬品流通システムの分析に関するアンケート調査結果集計表
表3 医薬品総売上高規模別・プロパ一規模別企業数 ［単位：社，（ ）はヨコ%］
プロパー 規模




1億～10億未満円 2 2 2 (33. 3) (33.3) 
10億～50億未満円 4 1 1 2 7 1 2 
(21.1) (5.3) (5.3) (10.2) (36.8) (5.3) (10.5) 
50億～100未億満円 1 5 3 
(10. 0) (50.0) (30.0) 
10億0億円～未3満00 4 5 1 (41. 7) (8.3) 
30億0億円～未50満0 1 1 
(50.0) (50.0) 
500億円以上 1 1 (33. 3) 
不 明 1 





項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 
回答数 50 28 3 1 21 27 15 4 






















(8. 9) (100. 0) 
（単位：社，%）
他｜合計
3 I 152 











表5 製薬企業の医薬品流通政策の目的 ［単位：社，（ ）はヨコ%］
項目 重極視めす てる 重多視す少る 百にど三コ． ちら ともえない 殆し どな考慮い
全くな考慮
しい i』コ 計
1 42(76.4) 11(20.0) 1 ( 1.8) 0 ( 0.0) 1 ( 1.8) 55(100.0) 
2 12(21.8) 7 (12. 7) 17(30.9) 10(18.2) 7 (12. 7) 55(100.0) 
3 23(41.8) 17(30.9) 11(20.0) 1 ( 1.8) 1 ( 1.8) 55(100.0) 
4 44(80.0) 6 (10.9) 2 ( 3.6) 1 ( 1.9) 2 ( 3.6) 55(100.0) 
5 46(83.7) 7 (12. 7) 1 ( 1.8) 1 ( 1.8) 0 ( 0 .) 55(100.0) 
6 46(83.7) 8 (14.5) 0 ( 0.0) 1 ( 1.8) 0 ( 0.0) 55(100.0) 
7 46(83.7) 9 (16.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 55(100.0) 
8 7 (12. 7) 18(32.8) 15(27.3) 8 (14.5) 6 (10.9) 55(100.0) 
9 37(67.3) 10 (18. 2) 6 (10.9) 1 ( 1.8) 1 ( 1.8) 55(100.0) 
10 18(32. 7) 12 (21. 8) 10(18.2) 5 ( 9.1) 8 (14.5) 55(100.0) 
11 23(41.8) 13(23.6) 10(18.2) 5 ( 9.1) 0 ( 0.0) 55(100.0) 
12 4 ( 7.3) 8 (14.5) 26(47 .3) 9 (16.4) 7 (12. 7) 55(100.0) 
13 18(32.7) 18(32. 7) 14(25.5) 2 ( 3.6) 2 ( ~.6) 55(100.0) 
14 4 ( 7.3) 5 ( 9.1) 11(20.0) 13(23.6) 10(18.2) 55(100.0) 
15 35(63. 7) 16(29.1) 2 ( 3.6) 2 ( 3.6) 0 ( 0.0) 55(100.0) 
16 29(52.8) 18(32. 7) 5 ( 9.1) 2 ( 3.6) 1 ( l.8) 55(100.0) 
該当なし：項目10はし項目14は12






















表6 製薬企業の医薬品流通政策による販売促進方法 ［単位：社，（ ）は%］
項 目 1 2 3 4 5 6 7 
最も 回答数 6 2 9 5 。 2 4 
重視 構成比 10.9 3.6 16.4 9.1 0.0 3.6 7.3 
次いで 回答数 5 7 23 23 9 18 7 
重視 構成比 3.3 4.6 15.0 15.0 5.9 11.8 4.6 
項 目 8 9 10 11 12 合計
最も 回答数 。 。 3 。 24 55 
重視 構成比 0.0 0.0 5.5 0.0 43.6 100.0 
次いで 回答数 2 2 34 。 22 153 
重視 構成比 1.3 l. 3 22.2 0.0 14.4 100.0 
該当なし：次いで重視 1 
項目 1 自社系列化の推進 項目 8 値引補償制度の活用
2 医薬品卸売・小売業者との取引条件をめぐる交 9 一般用医薬品の再販売価格維持制度の活用
渉 10 医薬情報の収集と伝達
3 いわゆる重点卸政策の展開 11 医薬品卸売・小売業者への役員派遣または資本
4 製品差別化戦略 参加







































項 目 製化品に差よ別る化売手上段高の増明確大 製商品品差別寿化手命段に延よ長る
回答数 42 7 




項 目 採 用 不採用 iロ主、 計
回答数 13 43 56 
構成比 23.2 76.8 100.0 
表10と表11は，アンケート 問8に関するもの。
表10 製薬企業の卸売先の割合
害。 －§』:i 一次卸 販一社次を除卸く
0%～10%未満
10%～20% 2 ( 5.0) 2 (33.3) 
50%～70%未満 2 ( 5.0) 1 (16. 7) 
70%～90%未満 3 ( 7.5) 
90%～100%未満 10 (25.0) 2 (33.3) 
100% 23 (57.5) 1 (16. 7) 
lロ』 計 40(100.0) 6 (100.0) 
表11 製薬企業の小売先の割合
割 l仁』:i 大病院 中小病院
0%～10%未満 3 (37. 5) 1 (16. 7) 
10%～30%未満 4 (66.8) 
30%～50%未満 1 (12.5) 1 (16. 7) 
50%～70%未満 4 (50.0) 
70%～100%未満
100% 




















医医療薬用品 一医般薬用品 ~ 計
5 10 20 












2 (20.0) 6 (19.4) 
1 (10.0) 7 (22.6) 
1 (10.0) 5 (16.1) 
2 (20.0) 9 (29.0) 
1 (10. 0) 1 ( 3.2) 
3 (30.0) 3 ( 9.7) 






有 無 i』:t 計 有 鉦 -8 勧 計
回 佳日 数 46 3 51 13 34 50 
構 成 比 90.2 5.9 100.0 26.0 68.0 100.0 
該当なし： 2 該当なし： 3
表13 仕入値引率（仕切価格変更率） （単位：社，%）
割 1仁』:t 0% lo～5%未満15～10%未満10～15%未満15～20%未満120～30%未満I30%以上｜ 合計
回答数 3 3 3 4 3 2 2 20 
一
構成比 15.0 15.0 15.0 20.0 15.0 10.0 10.0 100.0 
表14は，アンケート 問llAに関するもの。
表14 医療用医薬品の仕切価格の根本的な設定基準 （単位：社，%）
項目 1 2 3 4 5 6 7 合計
回答数 10 24 1 2 6 。 。 43 
構成比 20.5 49.0 2.0 4.1 12.2 0.0 0.0 100.0 
該当なし： 6
項目 l 同種薬効分野の既存品の薬価基準価格 項目 5 同種薬効分野の実勢価格





表15 製薬企業の仕切価格つまり出荷価格のばらつきの程度 ［単位：社，（ ）はヨコ%］





医 (12.2) (73.2) (100.0) 
療
大病院間 (g, 7) 7 f6.4) 11 8 31 (22.6) (35.5) (25.8) (100.0) 
用 ニL
医
ザ 中小病院間 12 3 14 (3. 3) 
30 
薬 (40.0) (10.0) (46. 7) (100.0) 
口ロ口






























該当なし： 3 該当なし： 3
表17は，アンケート 問12Cに関するものo
表17 製薬企業の医薬品卸売業者への値引補償額の割合
割 1ロ』 % l～5 5～10 10～2満0 ~～未5満0 f2～未9満0 未満 %未満 %未
回答数 2 4 4 4 




値引要請の程度 極めて激しい やや激しい Eどコちらともえない
大病院 13 10 13 (31.0) (23.8) (31. 0) 
中小病院 18 11 5 (47 .4) (28.9) (13.2) 
診療所 15 14 5 (39.5) (36.8) (13.2) 






















59.1 34.1 100.0 
（単位：社，%）
g?o～未1満00 100% 合計
10 2 38 




















1億～10億円未満 4 (66.7) 2 (33.3) 
10億～50億円未満 4 (33.3) 1 ( 8.3) 5 (41. 7) 
50億～100億円未満 1 (20.0) 2 (40.0) 
100億～300億円未満 1 (14.3) 3 (42.9) 2 (28.5) 
300億～500億円未満 2 (33.2) 4 (66. 7) 
500億円以上 4(100.0) 
不 明 2 





1 (100.0) 1 (100.0) 
1 (100.0) 
6 (100.0) 
2 (16.7) 12 (100.0) 
2 (40.0) 5 (100.0) 




6 (13.6) 44 (100. 0) 
リベート総額に占める割合 ［単位：社，（ ）はタテ%］
種 類 単品リ 総合リ lに』コ 計ベート ベート I~決竺 累進リ 定率リベート ベート
回答数 9 27 40 10 12 1～50%未満 (35. 7) (37 .5) 
構成比 22.5 67.5 100.0 4 3 50～70%未満 (14. 3) ( 9.4) 
該当なし： 4
5 4 70～100%未満 (17. 9) (12.5) 
5 5 100% (17. 9) (15.6) 
28 32 lに』ヨ 計 (100.0) (100.0) 
該当なし： 3 6 
表21は，アンケート 問12Dのもの。
表21 製薬企業の販売リベートの年間支払回数 （単位：社，%）
回 数 1 回 2 回 3 回 4 回 10 回 12 回 lロ』 計
回答数 3 24 1 4 1 3 40 





項 目 相売殺掛金す債る権ものと 現金支給 取引保証金 そ手の形 他 該当なし -@I 計（） 
回答数 17 15 1 3 ( 1 ) 4 41 





3 2 6 16 10 41 
項 目｜未提示 10%未満 10～50%未満 Iso～100%未満 100% l』i=t 計




項 目 極めて激しい やや激しい 三EどZコちらとも それ程な激 殆どない i』:i 計えない しくい
回答数 24 18 3 1 1 50 
構成比 48.0 36.0 6.0 2.0 2.0 100.0 
該当なし： 3
表25は，アンケート 問15A，問15Bに関するもの。
表25 医薬品卸売業者が製薬企業へ支払う代金支払方法 ［単位：社，（ ）はタテ%］
項 目 内 金 払 一 括 払 手 ~ 払 現 金 払
50%未満 3 (14.3) 6 (14 .6) 1 ( 2.4) 11 (44 .0) 
50～70%未満 6 (28.6) 3 ( 7.3) 3 ( 7.1) 1 ( 4.0) 
70～100%未満 6 (28.6) 9 (22.0) 22 (52.4) 2 ( 8.0) 
100% 1 ( 4.7) 15 (36.6) 10 (23.8) 2 ( 8.0) 













表26 製薬企業が医薬品卸売業者から要請された取引条件の希望事項 (1社 2項目回答）
匙おと： 販売リベ 段代方法金・期支と手払間支一払ト額方の法と 値引補償 返 口口
5千万円未満 1 1 (20.0) (20.0) 
5千万円～1億円未
満
l億～10億円未満 1 1 (25.0) (15.0) 
10億～50億円未満 ~20① .0) 4 ムit26③• 7) ムiho①.0) (13.3) 
50億～100億円未満 tzg① .4)
2 ~i7① .6)(11.8) 
100億～300億円未満 ム1~33①.3) 2 ムih5①.0) (16.7) 
300億～500億円未満 4 1 h4① .4) (4① .6)(22.2) (5 .6) 
500億円以上 3 2 3 (37.5) (25.0) (37 .5) 
不 明 l，① 











1億～10億円未満 1(20.0) 3 (60.0) 1(20.0) 
10億～50億円未満 3(23 .1) 5 (38.5) 1( 7.6) 
50億～100億円未満 3(33.3) 3 (33.3) 
100億～300億円未満 1(14.2) 3(42.9) 
300億～500億円未満 4 (66.7) 
500億円以上 1(20.0) 1 (20.0) 1(20.0) 
不 明 1 
ぷ口』 計 10(20.8) 18(37.5) 6(12.6) 
［単位：社，（ ）はヨコ%］
流 通





1 1 4 
(25.0) (25.0) (100.0) 
ムi~zo②.0) ムiho①. 0) 30 (100.0) 




(25. 0) (100.0) 
~i6① .6) (4① .6) 18 (100.0) 
8 
(100.0) 
1 ① 3 








2(33.3) 6(100. 0) 
2(40.0) 5(100.0) 
1 
14 (29 .1) 48(100.0) 
製薬企業における医薬品流通システムの分析に関するアンケート調査結果集計表 -141-
表28 製薬企業のプロパーの訪問頻度 ［単位：社，（ ）はヨコ%］
卜＼ 訪問頻度規模
5日間に 1回以上 5～20日間に 1回 概して20下日間 計
医薬品総売上高規模＼ に1回以
5千万円未満 1(100.0) 1(100. 0) 
5千万～1億円未満
1億～10億円未満 2(25.0) 4 (50.0) 2(25.0) 8(100.0) 
10億～50億円未満 1( 7.6) 6 (46.2) 6(46.2) 13(100. 0) 
50億～100億円未満 2(25.0) 4 (50.0) 2(25.0) 8 (100. 0) 
100億～300億円未満 1(14.3) 6 (85. 7) 7(100.0) 
300億～500億円未満 6(100.0) 6(100.0) 
500億円以上 1(20.0) 4 (80.0) 5(100.0) 
不 明 1 1 





たている ど言ちえらなといも 分ややで不あ十る 極分めでてあ不る十 該当なし 未記入
正に』l 計
回答数 。 32 7 11 。 1 2 53 
構成比 0.0 60.4 13.2 20.8 0.0 100.0 
価格設定機能 十し分果たている
まずしまず果
たている ど言ちえらなといも や分やで不あ十る 極分めでてあ不る十 該当なし 未記入
l口』 言十
回答数 2 27 7 4 3 1 9 53 
構成比 3.8 50.9 13.2 7.5 5.7 100.0 
表30は，アンケート 問18に関するもの。
表30 製薬企業のプロパーの当面の業務 （単位：社，%）
項 目 2 3 4 5 6 7 9 11 13 I合計
回答数 I36 44 5 20 17 12 6 3 10 154 
構成比 I23.4 I 28.6 I 3.2 I 13.0 I 11.0 I 7.8 I 3.9 I 0.6 I 1.9 6.6 I 100.0 
（注） 1社当り 3項目回答
項目 8' 10, 12は，回答数Oのため，記載していない。












問題点 参入困難 伸売上び悩高のみ のユの納ーば入ザら価つー格へき 流の通ゆ系る列み化
回答数 28 20 16 2 
構成比 34.2 24.4 19.5 2.4 
該当なし： 5
（注） 1社当り 2項目回答または 1項目回答
（単位：社，%）
難君主 ~』~ 計
11 82 
13.4 100.0 
